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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ОТРАСЛИ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 Проводимые в Украине экономические реформы начинают 
приносить положительные результаты. Наметился существенный 
рост производства во многих отраслях. Заслуга в этом не только 
центрального руководства страны, но и регионов. Особенно про-
мышленных регионов, которые занимают большой удельный вес 
в экономике страны. К таким регионам относится Донецкая об-
ласть, которая занимает 26,5 тыс. км, или 4,4 % территории Ук-
раины, является самым густонаселенным и урбанизированным 
регионом. Основу территориально-хозяйственного комплекса со-
ставляют отрасли тяжелой индустрии. Наибольший удельный вес 
в общем объеме промышленного производства составляют чер-
ная металлургия — 53,0 %; топливная промышленность — 15,4 
%; машиностроение и металлообработка — 7,4 %, электро-
энергетика — 10,7 %; химическая — 3,4 %; пищевая — 3,9 %; 














Рис. Структура промышленности 




Социально-экономическое состояние области, несмотря на 
сложное положение в экономике страны, начинает улучшаться. 
Так, намеченная «Программа социально-экономического разви-
тия Донецкой области на 1998—2000 гг.» по производству про-
дукции выполнена на 101,1 %. 
Добыча угля в 2000 г. составила 43,5 млн тонн, что на 1,2 млн 
тонн больше, чем в 1997 г. (42,3 млн тонн). 
Резко снизился уровень бартерных операций: с 80,3 % в 1997 
г. до 30 % в 2000 г. 
И если в 1997 году от реализации угольной продукции шахте-
ры получили лишь 705 млн грн, то в 2000 г. — 2,5 млрд грн. 
За последние три года шахты, добывающие коксующиеся уг-
ли, были проинвестированы на сумму около 300 млн грн. Вне-
дрены 8 инвестиционных проектов, по которым успешно рабо-
тают ряд шахт. 
Приведенные данные дают все основания сделать вывод, что 
даже в этой — самой сложной и тяжелой отрасли — угольной 
промышленности — произошли позитивные сдвиги. А общий 
прирост промышленной продукции в 2000 г. по сравнению с 
прошлым годом составил почти 13 %. Самого большого успеха 
достигла черная металлургия и др. отрасли. Так, среди отраслей 
прирост обеспечен в черной металлургии (почти на 16 %), маши-
ностроении (на 12,8 %), топливной (на 2,7 %), легкой (на 42,1 %) 
и пищевой промышленности (на 35,2 %). 
Как видно из приведенных данных, среди базовых отраслей 
промышленности наблюдается не только стабильность, но и при-
рост продукции в черной металлургии. Эта отрасль снабжает не 
только внутренний рынок, но и имеет значительный удельный вес 
экспортируемой продукции в Украине, т. е. самые большие ва-
лютные поступления в страну обеспечивает черная металлургия. 
Рассматривая внешнеэкономическую деятельность Украины и 
Донецкого региона, следует заметить, что, несмотря на спад това-
рооборота с Россией, эта страна по-прежнему остается для нас ос-
новным партнером. Внешнеторговые операции с нею в общем объ-
еме товарооборота составили за 2000 год 27 %, а в целом во 
внешнеторговом обороте со странами ближнего зарубежья — 78 %. 
Внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья 
представляет: торговые отношения со странами Азии продолжа-
ют иметь значительное место (44 %) в общем товарообороте, что 
обусловлено высокими темпами развития экономики государств 
этого региона мира. Это в основном (96 %) экспортные операции. 
Здесь лидируют такие страны, как Китай, Тайвань, Турция, Таи-
 439
ланд, Индия и Индонезия. Товарооборот этих шести стран (из 28 
стран — партнеров Азии) составил 80 % от общего товарооборо-
та со странами Азии. А среди стран Европы приоритетное место 
заняли Германия, Италия, Польша, Франция и Словакия. 
В общем объеме внешнеторгового оборота экспорт составил 
75 %. В товарной структуре экспорта сохранились тенденции 
предыдущих лет. По-прежнему в общем объеме экспортных по-
ставок сырье и материалы занимают приоритетное место и со-
ставляют 89 %. Основным видом вывозимого сырья остается 
продукция черной металлургии (86 %). 
Экспортерами черных металлов и изделий, изготовленных из 
них, являются металлургические комбинаты им. Ильича и «Азов-
сталь» (г. Мариуполь), Донецкий металлургический завод (ДМЗ), 
металлургический комбинат им. Кирова (г. Макеевка), Енакиев-
ский металлургический комбинат, ОАО «Силур» и ОАО «Хар-
цызский трубный завод» (г. Харцызск). 
В товарной структуре экспортных товарообменных операций 
весома доля черных металлов (37 %) и изделий из черных метал-
лов (15 %), оборудования (11 % ), соли, серы, штукатурных мате-
риалов и цемента (11 %). 
Таким образом, черная металлургия имеет существенный 
приоритет, как в производстве, так и в экспорте. Поэтому не слу-
чайно как правительство Украины, так и в регионах, особенно в 
Донбассе, этой отрасли уделяют повышенное внимание. Так, в 
Программе «Донецкая область — 2010» черная металлургия и в 
перспективе в экономике региона будет приоритетной. Преду-
сматривается и в будущем стабильно сохранять ведущее место на 
традиционных рынках сбыта металлопродукции как внутри своей 
страны, так и в ближнем и дальнем зарубежье. 
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ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 Розвиток ринкових відносин в Україні потребує підвищення 
ефективності господарювання, тому має бути ознаменований 
удосконаленням економічної роботи на підприємствах. 
Суттєвою складовою цього вдосконалення буде поліпшення 
методики економічного аналізу, розширення його використан-
